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iABSTRAK
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
PADA PT. RIAU CRUMB RUBBER FACTORY (PT. RICRY)
PEKAN BARU
Oleh :
HERMANSYAH
Penelitian ini dilakukan pada PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY)
Pekanbaru yang beralamat di rumbai, penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Riau Crumb
Rubber Factory (PT. RICRY) Pekanbaru. Adapun jenis dan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder
dengan jumlah 460 orang karyawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang diambil adalah 82 orang
dengan metode purposive sampling. Sedangkan untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) digunakan analisa
Regresi Sederhana dengan bantuan perangkat SPSS versi 17.0. Berdasarkan hasil
Uji Regresi Sederhana di peroleh bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap
kinerja karyawan pada PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) Pekanbaru.
Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka manajemen PT.
Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) Pekanbaru, perlu memperhatikan
penerapan lingkungan seperti K3 (Kebersihan, Keamanan dan Keselamatan).
Kata Kunci: Kinerja, Lingkungan kerja
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak
sanggup ku menghitung betapa banyak ni’mat, rahmat dan hidayah yang Allah
SWT limpahkan, ni’mat kesenangan dan kecukupan, rahmat do’a yang Kau
kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan
teguranMu sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah
Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di
dunia.
Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1
Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.RIAU CRUMB RUBBER
FACTORY (PT.RICRY) PEKANBARU”. Penulis menyadari skripsi ini jauh
dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun
kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik
yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin megucapkan terima kasih kepada yang
terhormat :
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memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada
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telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu
pada almamater ini.
7. Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan
administrasi penulis.
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(PT.RICRY) Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data kepada
penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :
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